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En abril del pasado año se puso en 
marcha, desde múltiples escenarios 
internacionales, un engranaje de 
actividades enfocado a conmemorar la 
ﬁgura y obra de Miguel de Cervantes y 
William Shakespeare con motivo del 
cuarto centenario del fallecimiento de 
ambos autores. Cuando todavía quedan 
algunas semanas para cerrar esta 
conmemoración, la revista Paradigma 
quiere sumarse a esta iniciativa y así 
rendir homenaje al legado de estos dos 
pilares de la historia de la literatura. 
Buscamos celebrar el eco de ambos 
autores, celebrar su vértigo creativo, la 
mirada que arrojaron a su mundo, el 
destello ante el dolor, la belleza, el 
amor, la muerte. Celebrar la palabra y 
su carne. Anhelamos, a través de los 
diversos artículos que componen este 
número, que el lector encuentre una luz 
capaz de iluminar un nuevo rasgo, 
desconocido o desapercibido, de estos 
autores. Cada uno de los paradigmas 
que componen este número ofrece 
pensar el pensamiento de otro, 
analizarlo y conectarlo al presente; 
ajustar y medir las variables de sus 
ideas a la contemporaneidad. 
Reﬂexionar sobre el contexto que les 
tocó vivir a Cervantes y Shakespeare, su 
conexión con el ámbito cientíﬁco, su 
entramado poético, el vínculo con lo 
cultural. Celebrar su obra, agradecer la 
huella. Feliz lectura.
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